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ABSTRAK
RIRIN LELA FASETALIA. 8105112209. Hubungan Antara Minat Baca
Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Di SMK Negeri 48 Jakarta. Skripsi,
Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan
Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara minat
baca dengan prestasi belajar pada siswa di SMK Negeri 48 Jakarta. Penelitian ini
dilakukan selama tiga bulan terhitung bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei
2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di
SMK Negeri 48 Jakarta. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa
kelas X Administrasi Perkantoran yang berjumlah 72 siswa. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 58 siswa dengan menggunakan teknik
proportional random sampling. Data Prestasi Belajar (Variabel Y) merupakan
data sekunder berupa rata-rata rapot semester 2. Sedangkan data Minat Baca
(Variabel X) merupakan data primer berupa instrumen yang diukur dengan
menggunakan model skala likert. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 
39,858 + 0,093X. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran
regresi Y atas X dengan uji liliefors menghasilkan Lhitung = 0,068 dan Ltabel =
0,116. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal karena
Lhitung (0,068) < Ltabel (0,116). Kemudian uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung
(1,07) < Ftabel (2,00), artinya persamaan regresi tersebut linear. Pengujian hipotesis
dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung = 29,13 dan Ftabel = 4,02,
karena Fhitung > Ftabel, maka persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien
korelasi product moment dari pearson menghasilkan rxy = 0,585, selanjutnya
dilakukan uji koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung =
5,40 dan ttabel 1,68. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa koefisien korelasi
rxy = 0,585 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar
34,21% menunjukkan bahwa 34,21% variasi prestasi belajar ditentukan oleh
minat baca dan sisanya 65,79% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
yang positif dan signifikan antara minat baca dengan prestasi belajar pada siswa
SMK Negeri 48 Jakarta.
Kata Kunci: Minat Baca, Prestasi Belajar.
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ABSTRACT
RIRIN LELA FASETALIA. 8105112209. The Correlation between Interest in
Reading with Academic Achievement On Students At SMK Negeri 48 Jakarta.
Skripsi. Jakarta: Study Program of Economic Education, Concentration in
Office Administration, Department of Economic and Administration, Faculty of
Economic, State University of Jakarta. 2015.
This research aims to determine whether there is the correlation between interest
in reading with academic achievement on students at SMK Negeri 48 Jakarta.
This research was conducted for three months since March until May 2015. The
method used was survey method with the correlational approach. The population
in this research were all of the students at SMK Negeri 48 Jakarta. The affordable
population were all of the 10th grade office administration’s students as much as
75 students. Proportional random sampling was used to take the samples, there
were 58 samples. The data of Academic Achievement are secondary data that
obtained from averaged the report value in 2nd semester. While the data of
Interest in Reading (Variable X) are primary data that obtained from
questionnaires using likert scale model. The regression equation is Ŷ = 39,858 +
0,093 X. Test requirements analysis tha estimates the error normality test
regression of Y on X with the test Liliefors produce Lcount = 0,068 and Ltable =
0,116. Therefore, the data were normally distributed because Lcount (0,068) < Ltable
(0,116). Linearity test regression produces Fcount (1,07) < Ftable (2,00), meaning
that the linear regression equation. Significance of the regression test produces
Fcount = 29,13 and Ftable = 4,02, because Fcount (29,13) > Ftable (4,02) then the
regression equation significantly. Product moment coefficient from pearson
produces rxy = 0,585, further test correlation coefficient using the t test and the
resulting are tcount = 5,40 and ttable = 1,68. Thus it can be stated that the
correlation coefficient rxy = 0,585 is significant. The coefficient of determined
obtained by 34,21% which is indicates that the academic achievement determined
variation of interest in reading and the remaining 65,79% influenced by other
variables are not examined. Based on the research concluded that there is a
positive and significant correlation between interest in reading with academic
achievement on students at SMK Negeri 48 Jakarta.
Keywords: Interest in Reading, Academic Achievement
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